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SS 1961- WS 1961162 
SS 1962 
WS 1962/63 - SS 1966 
15.6.1966 
WS 1966/67 
SS 1967 - WS 1969nO 
16.7.1974 
Curriculum Vitae 
(1) Angaben zur Person 
Als viertes Kind der Eheleute Bernhard md Elisabeth Käseborn (geb. Dölle) in 
Dortmmd geboren 

Heirat mit Brigitte Käseborn (geb. Lemmerz) 

Kinder: Martin, geb. 1969, Dipl.-Kfin., Thomas. geb. 1972, Dipl.-Kfin. Dr. rer. pol. 

Akademische Grade: Diplom-Kaufinann, Dr. paed. 
Amtsbezeichnmg: universitäts-Professor 
(2) Angaben zum Ausbildungsweg 
Schul- und Universitätszeit 
Grmdschule: 5 Jahre. 
Gymnasium 
Reifeprüfung 
Universitätsstudium: Studium der Betriebswirtschaftslehre 
Universitlit zu Köln 
Freie Universität Berlin 
Universität zu Köln 
Diplom-Prüfung rur Kaufleute 
Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Göttingen 
Ergänzungsstudium an der Universität MQnster: 
Betriebswirtschaftslehre / Volkswirtschaftslehre 
Promotion an der Pädagogischen Hochschule Ruhr: Doktor der Erziehungswissen­





1961 - 1962 	 Neun Monate kaufinänniscber Praktikant in verschiedenen Abteilungen der 
Dortmund-Hörder-HOttenunion AG und der Veitscher Magnesitwerke AG, Wien und 
Veitsch 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen kaufinännischer Fachrichtung 
(Sekundarstufe ll) 
Juni 1967 August 1968 Sonderlehrgang für Wirtschafts- und Sozialpädagogik an der Ruhr-Universität 
Bochum 
28.8.1968 Abschlussprüfung 
1.6.1967 -2.6.1969 	 Referendarausbildilllg am Staatlichen Bezirksseminar für das Lehramt an berufs­
bildenden Schulen in Dortmund 
Gleichzeitig unterrichtliche Tätigkeit an den Kaufinännischen Schulen der Industrie­
und Handelskammer zu Bochum und an den Kaufinännischen Schulen 11 der Stadt 
Dortmund 
2.6.1969 	 Zweite Staatsprlifung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen kaufinännischer 
Fachrichtung 
(3) Berufliche Tätigkeiten in Schule und Hochschule 
Studienassessor bzw. Studienrat in der Sekillldarstufe 11 
2.6.1969 31.1.1972 	 Tätigkeit als Studien-Assessor bzw. Studienrat an den Kaufinännischen Schulen JI der 
Stadt Dortmund 
Dozententätigkeit in der Erwachsenenbildung 
1.1 0.1969 - 30.6.1977 Mitarbeiter bei der Durchfiihrung von Kursen zur beruflichen Erwachsenenbildung 
(Bundesanstalt für Arbeit) 
Dozententätigkeit an der Höheren Wirtschaftsfuchschule (HWF) 
der Stadt Dortmund - Fachhochschule. Abt. Wirtschaft 
WS 1970171 - SS 1971 	 Dozent für Betriebswirtschaftslehre (Ausbildung graduierter Betriebswirte) 
Pädagogische Hochschule Ruhr 
1.2.1972 - 31.1.1976 	 Hauptamtlicher Mitarbeiter der ,,Forschungsgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung 
des Gesamtschulversuchs Nordrhein-Westfalen an der Plidagogischen Hochschule 





WS 1972/73 -WS 1975/76 Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilwgen 
Käseborn 
1.2.1976 - 6.5.1976 
5.5.1976 
7.5.1976 - 31.3.1980 
1.4.1980 -23.8.2003 
Dortmund und Hagen, im Fachbereich "Wirtschaftswissenschaft und Didaktik der 
Wirtschaftslehre" 
Ernennung zum Oberstudienrat 
Femwiversität Hagen 
Akademischer Oberrat am Zentrwn filr Femstudienentwicklung, Schwerpunkt 
Wirtschaftswissenschaft 
(4) Berufung im Hochschulbereich 
Pädagogische Hochschule Ruhr 
1. Listenplatz: Wissenschaftlicher Rat wd Professor filr Wirtschaftswissenschaft und 
Didaktik der Wirtschaftslehre 
Feststellung der Habilitationsadäquatheit der erbrachten Leistungen 
Berufung mit UrkWlde 
(5) Berufliche Tätigkeit als Professor 
Pädagogische Hochschule Ruhr 
Wissenschaftlicher Rat wd Professor filr Wirtschaftswissenschaft und Didaktik der 
Wirtschaftslehre 
Universität DortmWld 
Universitäts-Professor filr Wirtschaftswissenschaft Wld Didaktik der Wirtschaftslehre 
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
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1.l0.l977 - 30.9.1979 
1.10.1979 - 31.3.1880 
11.9.1980 - 30.9.1982 
25.1.1982 - 30.12002 
25.1.1984 23.8.2003 
29.1.1986 - 28.6.1995 
18.12.1986 14.1.2000 
19.4.1989 - 25.4.1990 
25.4.1990 - 29.4.1992 
9.1.1991 23.8.2003 
8.1 1.1991 23.8.2003 
29.5.2002 - 23.8.2003 
1.2.1972 - 31.1.1976 
1.2.1976 - 6.5.1976 
1.1.1979 3Ll2.1982 
KliseOOrn 
Mitwirkung in Hochschulgremien 
Fachbereichsrat V der Pädagogischen Hochschule Ruhr; Fachsprecher filr das 
Fachgebiet Wirtschaftswissenschaft und Didaktik der Wirtschaftslehre 
Prodekan des Fachbereichs V der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
Mitglied der Lehrerausbildungskommission der Universität Dortmund 
Mitglied des Fakultätsrats der WiSo-Fakultät der Universität Dortmund 
Mitglied des Promotionsausschusses der WiSo-Fakultät 
Mitglied des Prüfimgsausschusses der WiSo-Fakultät 
Mitglied des Konvents der Universität Dortmund 
Prodekan der WiSo-Fakultät 
Dekan der WiSo-Fakultät 
Mitglied der Kommission :filr die Zulassung zu einer Einstufimgsprilfimg gern. § 66 
Abs. 2 WissHG 
Beauftragter der WiSo-FakuJtät filr den Wirtschafts· und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultätentag (WiSoFT) 
Mitglied des Gemeinsam beschließenden Ausschusses :filr die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung 
Mitarbeit in Forschungsgremien 
Forschungsgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung des Gesamtschulversuchs 
Nordrhein-Westfalen an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Dortmund, Sektion 
Wirtschafts· und Arbeitslehre 
Zentrum :filr Fernstudienentwicklung, Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaft, Fern­
universität Hagen 
Landesinstitut filr Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung, 
Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Rechnungswesen, Neuss 
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7.5.1976 - 31.8.2003 
11.2.1978 ­
30.9.1982 - 8.6.1991 
1.1.1984 ­
1.1.1987­
8.11.1991 - 23.8.2003 
18.l.1994 - 23.1.1997 
Kllsebom 
Mitarbeit in außeruniversitären Gremien 
Mitglied der Landesfachgruppe Wirtschaftswissenschaft und Didaktik der 
Wirtschaftslehre Nordrhein-Westfalen 





Mitglied des Deutschen Hochschulverbandes, Bonn 
Mitglied der Gesellschaft der FreWlde der Universität Dortmund e.V., DortmWld 
Beauftragter der WiSo-Fakultät der Universität DortmWld fi1r den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultätentag (WiSoFf) 
Mitglied der Auswahlkommission ,,Deutsche in die Länder der aus, Baltikum und 





(1) Lehrpläne ftir die Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen 
Die Konzeption der Rahmenlehrpläne wurde in Zusammenarbeit aller Sektionen der" Forschungsgruppe zur 
wissenschaftlichen Begleitung des Gesamtschulversuchs Nordrhein-Westfalen an der Pädagogischen 
Hochschule Ruhr" in der Zeit von 1972 bis 1975 erarbeitet. 




Veröffentlicht durch Erlass des Kultusministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. Juni 1972. 

Mit Beginn des Schuljahres 1972/73 in den Gesamtschulen von Nordrhein-Westfalen eingefllhrt 

Strukturlinien ffir die Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen fnr die Ficher Wirtschaftslehre und 
Technik, 7. -10. Jahrgang 
(Mitautor) 
In: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr. Juni 1972 
Bei den "Informationen" handelt es sich um eine Publikationsrelhe der Sektion TechnllclWirtschaft der .. Forschungsgruppe ". 
Rahmenlehrplan mr den Lernbereich Wirtschaft an den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen 
(Mitautor) 
Rahmenrichtlinien und Rahrnenlehrplan, 5./6. Jahrgang. I. rev. FassWlg: März 1973 
Die Lernziele des 5.16. Jahrgangs sind erschiene in: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der 
Pädagogischen Hochschule Ruhr I (1974), H. 6 
Rahmenlehrplan, 5. Jahrgang. 2. rev. Fassung: Mai 1975 
Rahmenlehrplan, 6. Jahrgang. 2. rev. FasSWlg: Mai 1975 
Rahmenlehrplan (RLP) fIlr den Lernbereich Wirtschaft an den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen, 




Erster Entwurf: Mai 1974 

In: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr I (1974), H. 7 
Erste revidierte FassWlg: Mai 1975 
Rahmenlehrplan (RLP) flir den Lernbereich Wirtschaft an den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen, 




Erster Entwurf: Mai 1974 

In: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr I (1974), H. 8 
Erste revidierte FassWlg: Mai 1975 
Rahmenlebrplan (RLP) flir den Lernbereich Wirtschaft an den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen, 




Erster Entwurf: Juni 1974 

In: Informationen Technik/Wirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr 1(1974), H. 9 




Rabmenlebrplan (RLP) ftlr den Lernbereicb Wirtscbaft an den Gesamtscbulen in Nordrbein-Westfalen, 




Erster Entwurf: Juni 1974 

In: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Padagogischen Hochschule Ruhr I (1974), H. 10 
Erste revidierte Fassung: Mai 1975 
Rabmenlebrplan (RPL) fiir den Lernbereicb Hausbaltslebre an den Gesamtscbulen in Nordrbein­





Erster Entwurf: Dezember 1974 

In: Informationen TechniklWirtscbaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr 1(1974), H. 15 
Rabmenlehrplan (RPL) fiir den Lernbereicb Haushaltslebre an den Gesamtscbulen in Nordrbein­





Rabmenlehrplatl (RPL) f'ßr den Lernbereieh Haushaltslebre an den Gesamtscbulen in Nordrbein­





Rahmenlehrplan (RPL) f'ßr den Lernbereich Hausbaltslehre an den Gesamtschulen in Nordrbein­





Bibliographie zur Bildungsreform im Hinblick auf die Konzeption der Sekundarstufe IVKollegstufe 

In: Informationen TechniklWirtschaft der Forschungsgruppe Gesamtschule an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Dezember 1974 















Hrsg. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1977 

(2) Lehrpläne fi1r die Kollegschule in Nordrhein-Westfalen 
Die Konzeption der Lehrpläne für den Teilbereich Rechnungswesen erfolgte im Al!ftrag des Landesinstituts für 
Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung, Neuss, durch die überregionale Fachgruppe 
Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Rechnungswesen 
Autoren: Hans-Gllnther Klsebom, Werner Peters. Dietrich Yedder, Aloys Waltermann 
Kaufminnisches Rechnungswesen I (Grundkurs) 
Neuss 1979 
Kaufmännisches Rechnungswesen 11 (Aufbaukurs). A: Industrie-Buchfiihrung 
1. Kurs: Ergebnisrechnung. Neuss 1980 
2. Kurs: Weiterführende Buchungen in den Funktionsbereichen. Neuss 1981 
3. Kurs: Kosten-und Leistungsrechnung. Neuss 1981 
4. Kurs: Bewertung und Buchung beim Jahresabschluß. Neuss 1982 




(3) Aufsätze in Zeitschriften und Beitriige in Sammelwerken 
1973 
Käsebom, Hans-Günther 
Der Lembereieh Wirtsehaftslehre an den Gesamtsebulen in Nordrhein-Westfalen 
In: Die Deutsche BerufS.. und Fachschule 69 (1973), 7, S. 542·545 
1975 
Käseborn, Hans-Günther 
Bibllograpbie zur Lernziel-Diskussion 
In: Lemzielorientierter Unterricht 1975,4, S. 38 -46 
1976 
Käseborn, Hans-Günther 
Hoehsebuldidaktisebe Arbeit bezogen auf die Entwieklung eines integrierten Studienganges Wirtsebafts­
und Sozialwissensehaften für die Gesamthoebsehulen in Nordrhein-Westfalen 
In: Wirtsebaft und Erziehung 28 (1976), 5, S. 121 - 128 
1977 
Käseborn, Hans-Günther 
Selbstanzeige zur Dissertation 
In: Padagogische Rundschau 31 (1977), 6, S. 579 - 580 
1978 
Käseborn, Hans-Günther 
Betrieb und Unternebmnng als Gegeostand des Reebts 
In: Wirtschaft und Gesellschaft im Unterricht 3 (1978),3, S. 88 ·93 
Käseborn, Hans-Günther 
Vom Tauseb zur Zahlung mit barem Geld. Entwieklung und Wesen des Geldes- Vom Tauseh zum Kauf 




In: Wirtschaft und Gesellschaft im Unterricht 4 (1979), 5, S. 164 -169 
1980 
Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter. Reiner 
Die SozialbIlanz .. Anregungen zu einer neuen unterriebtliehen Thematik 
In: Erziehungswissenscbaftund Beruf28 (\980),3, S. 305·312 
1981 
Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter. Reiner 
Die Ein-Mann-GmbH. Probleme ihrer unterriebtlieben Erarbeitung 
In: Wirtschaft und Gesellschaft im Unterricht 6 (1981), I, S. 27 - 29 
Käsehom. Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner 
Marketing und Kosum6konomie. Zur Notwendigkeit einer Neugestaltung der Tbemenbereiebe Absatz 
und Konsum im wirtsebaftskundliehen Unterrieht der Sekundarstufe 11. Grundzüge eines Curriculum der 
VerbraucherbiIdWlg 
In: Erziehungswissenschaft und Beruf29 (1981), I. S. 33 -43 
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Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner 
Wirtsebaftsdidaktik als Wissenschaftsbereicb 
In: Wirtschaft und Erziehung 33 (1981), 7/8, S. 221 - 224 
Käseborn, Hans-GOnther; Sieberkötter, Reiner 
Recbts· und Gescbiftsfilbigkeit 
In: Wirtschaft und Gesellschaft im Unterricht 6 (1981),5, S. 171 - 175 
Käseborn, Hans-GOnther 
Recbnungswesen 
In: Wirtschaft. Handwörterbuch zur Arbeits- und Wirtschaftslehre. Hrsg. Franz-JosefKaiser, Hans Kaminski. Bad Heilbrunn 1981, S. 254 
-256 
Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner; Waltermann, Aloys 
Methodik und Aussage der Jabresabsc:blu8analyse. Beurteilung von BUanz und Gewinn- und Verlust­
recbnung im Bereich Rechnungswesen der Sekundarstufe 11 
In: Erziehungswissenschaft und Beruf29 (1981),4, S. 413 - 436 
Käseborn, Hans-GÜIlther; Sieberkötter, Reiner 
Die informierende und motivierende Werbefunktion 
In: Die Arbeitslehre 12 (198[),4, S. 224 -230 
1982 
Käseborn, Hans-Günther 
Zur Praxis der programmierten JlgerprOfung 
In: Zeitschrift ßlr Jagdwissenschaft 28 (1982),3, S. [93 - 202 
1983 
Käseborn, Hans-GOnther; Sieberkötter, Reiner 
Das Bundesdatenscbutzgesetz. Ein Erarbeitungsvorseblag für die Sekundarstufe 11 
In: Erliehungswissenschaft und Berufli (1983), 1, S. 37 - 48 
Käseborn, Hans-GÜIlther 
Betrieblicbes Recbnungswesen 
In: Enzyk(opil.die Erziehungswissenschaft. Hrsg. von Dieter Lenzen. Band 9: Sekundarstufe n. Jugendbildung zwischen Schule und Beruf. 
Teil 2: Lexikon. Hrsg. von Herwig Blankertz, JosefDerbolav, AdolfKell, GUnter Kutscha. - Stuttgart 1983, S. 526 - 530 
1984 
Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner 
Ökologie und Wirtschaftswachstum. Ein Realisierungsvorsehlag fiir die Sekundarstufe 11 
In: Erziehungswissenschaft und Beruf32 (1984), 3, S. 265 - 275 
1985 
Käseborn, Hans-GÜIlther; Sieberkötter, Reiner 
Zukunftssicherung durcb Innovationen. fJberlegungen zur wirtsebaftsdidaktiscben Tbematisierung des 
InnovatioDsbegritJ' 
In: Erziehungswissenschaft und Beruf33 (1985),3, S. 253 ·266 
Käseborn, Hans-GOnther; Sieberkötter, Reiner 
Die Rechte des Klufers bei Kaufvertragsstörungen 
In: arbeiten + lernen I Die Arbeitslehre 7 (1985), 41, S. 33 - 37 
1986 
Käsebom, Hans-Günther; Sieberkötter. Reiner 
Die Kündigung von Mitarbeitern der Unternehmung 




Käseborn, Hans-Günther; Sieberkötter. Reiner 
Die Kündigung von Arbeitsvertrigen 
In: arbeiten + lernen I Die Arbeitslehre 8 (1986),46, S. 34 - 37 
1987 
Kliseborn, Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner 
Grundlagen des Außenhandels - eine wirtschaftsdidaktische Einführung 
In: Erziehungswissenschaft und Beruf35 (1987), 3, S. 259 - 268 
1989 
Fehn, Thomas; Käseborn, Hans-Gllnther; Sieberkötter, Reiner 
Das Arbeitsentgelt und andere Einkommensamn aus Sicht der Arbeitnehmer-Haushalte 
In: arbeiten + lernen I Die Arbeitslehre 11 (1989),66, S. 14 - 18 
1994 
Käseborn, Hans-Gllnther 
In der sibirlsehen Taiga. Bei Zobel jägern 
In: Wild und Hund 97 (1994),2, S. 50· S3 
(4) Buchpublikationen 
Kllseborn, Hans-Günther 
Die Handelskammer zu Bochum von 1856 bis zum Ende des ersten Weltkrieges - Umrisse der Geschichte 
eines Ruhrkammerbezirks 
Freie wissenschaftliche Arbeit zur Diplom-Prüfung ftlr Kaufleute. Manuskript der Universität zu Köln. 
Dortrnund 1966 
Käseborn, Hans-Günther 
Personen- und Kapitalgesellschaften - Eine Unterrichtsreihe mit einer Darstellung aus dem Handels- und 
Gesellschaftsrecbt 
Das Manuskript wurde durch die Informations- und Dokumentationsstelle des Gesamtschulversuchs Nordrhein-Westiitlen veröffentlicht. 

Dortrnund, Dezember 1972. 130 S. 

Kliseborn, Hans-Günther (Hrsg.) 

Lebrskizzen zur Wirtschaftslebre 

Die Materialien wurden durch die Informations- und Dokurnentatioosstelle des Gesamtschulversuchs Nordrhein-Westfillen veröffentlicht. 

Dortrnund, Januar 1974.213 S. 

Kliseborn, Hans-Gilnther 
Lerozielorientierte Lernplanung als Teil einer innovativen Curriculum-Konstruktion. Dargestellt am 
Beispiel eines curricularen Rahmenlehrplans im Studienbereich Wirtschaftswissenschaft der Sekundarstufe II ftlr 
das Fachgebiet Rechnungswesen 
Dortmund, Pädagogische Hochschule Ruhr, Diss. 1974 
Die Arbeit ist erschienen unter dem Buchtitel: 
Käseborn, Hans-GÜDther 
Lerozielorientierte Lernplanung. Curriculum-Konstruktion in der Wirtscbaftslehre - Rechnungswesen 
derVVirtschaftsbetrie~ 
Kastellaun: Henn; Saarblilcken: Univ.-Verl. 1976 
Käseborn, Hans-Günther 
Wirtschaftslehre an nordrbeio-westtlliscben Gesamtschulen 
In: Wirtschaftslehre und Wirtschaftslehrerhildung. Fachdidaktische Beitrage und Materialien. Hrsg. von Johannes Baumgardt u. Reinhard 




Käseborn. Hans-Günther; Sieberkötter, Reiner 
Marktforscbung 
Bad Homburg v.d.H.: Gehlen 1983 
Käseborn. Hans-Günther 

Wirtscbaftswissenschaft in der Sekundarstufe D. RinteIn: Merkur-Verl. 

Band 1: Die Recbtsform der Unternehmung. Die unterrichtliche Behandlung der Unter­
nehmung in der Rechtsordnung. 1981,5. Aufl 1991. 181 S. 
Band 2: Das Vertragsrecbt der Unternehmung. Die unterrichtliche Behandlung des Kauf­
vertrages, seine Störungen und deren Folgen. 1982,4. Aufl. 1991.251 S. 
Band 3: Unternehmung und Verbraucher. Die unterrichtliche Behandlung von Unter­
nehrnensaktivitäten und Verbraucher interessen. 1983,3. Aufl. 1998.268 S. 
Band 4: Geld und Wihrung. Die unterrichtliche Behandlung der Funktion des Geldes im 
Wirtschaftsprozeß. 1983,2. Aufl. 1981.292 S. 
Band 5: Unternehmung und Mitarbeiter. Die unterrichtliche Behandlung grundlegender 
Beziehungen von Mensch und Arbeit. 1985,3. Aufl. 1995.296 S. 
Band 6: Kaufmlnnische Buchftlhrung. Die unterrichtliche Behandlung ausgewählter Bu­
chungsvorgänge. 1981. 214 S. 
Wirtschaftswissenscbaftlicbe Bücherei ftlr Schule und Praxis. Rinteln: Merkur-Ver!. 
Von Hans-Günther Käseborn und Reiner Sieberkötter 
1. Betriebswirtschaftslehre EinzelhandeL Verkäufer' Verkäuferin. 1986.208 S. 
2. Wirtschaftslehre. Kaufmann im Einzelhandel' Kauffrau im Einzelhandel 1986, 13. Aufl. 
2000.456 S. 
3. Betriebswirtschaftslehre. Bürokaufmann 'Bürokauft"rau. 1986,3. Autl. 1989.448 S. 
4. Betriebswirtschaftslehre. Biirogebilfen. 1981.312 S. 
5. Betriebswirtscbaftslehre. Zabnarztbelfer' Zahnarztbelferin. 1981,3. Autl. 1995.315 S. 
6. Betriebswirtschaftslehre. Apotbekenhelfer , Apothekenbelferin. 1988, 3. Aufl. 1992. 349 
S. 
1. Betriebswirtscbaftslebre. Ambelfer I Arzthelferin. 1989,2. Autl. 1993. 304 S. 
Von Hans-GOnther Käseborn, Reiner Sieberkötter und Thomas Fehn 
8. Allgemeine Wirtschaftslebre. Versicberungskaufmann , Versicberungskauffrau . 
1990,5. Aufl. 1999.311 S. 
9. Allgemeine Wirtschaftslebre. AusbIldungsberufe im Berufsfeld Wirtschaft und Verwal­
tung. 1991,6. Autl. 2000. 580 S. 
10. Allgemeine Wirtschaftslebre. Biirokaufmann , BUrokauffrau. Kaufmann I Kauffrau fiir 
BürokommunikatioD. 1991,10. Aufl. 2000. 520 S. 
11. AUgemeine Wirtscbaftslebre. Bürokaufmann I Biirokauft'rau. Kaufmann' Kauffrau fO.r 
BürokommunikatioD (Ausgabe Bayern). 1993,2. Aufl. 1996.468 S. 
12. Allgemeine Wirtschaftslebre. Pbarmazeutiscb-kaufmlnnischer Angestellter I Pbarma­




13. Wirtschaftswerbung. Historische Beispiele von der Antike bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts. 1993. 182 S. 
14. Allgemeine Wirtschaftslehre. Industriekaufmann I IndustriekaufTrau. 2. Auf12000. 386 
S. 
15. Allgemeine Wirtschaftslehre. Kaufmann I Kauffrau im Groß- und AußenhandeL 2000. 
384 S. 
